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 車両位置の測定では、任意の位置に QR コードがあるこ
とを前提として、カメラで読み取った QR コードの画像か












































図 1 駐車場システム 
6 おわりに  
 本研究では QR コードによる測位と無線通信を用いた
駐車場システムの提案を行った。高級車に限らず、多くの
人が利用できる駐車場システムを目指し、システムを考案
した。使用する技術の決定やシミュレーションによる実験
を行うことができなかったため、システム全体を通し、や
や具体性に欠ける部分がみられる。システムの具体化を今
後の課題としたい。 
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